





















































































































































































































































































『改訂版 知っておきたい脊柱側弯症』日本側弯症学会編 インテルナ出版 2003年
『姿勢の教科書』竹井仁著 ナツメ社 2015年
『しょうがく しょしゃ』教育出版株式会社 2011年
オフィスチェアブランド bauhutte http://www.bauhutte.jp/bauhutte-life/
動画
「［1946］戦後広島原爆投下後からの復興の様子、街並み」 https://www.youtube.com/watch?v=IBVRCloNcLw
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図13 オフィスチェアブランド「bauhutte」ホームページから
